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配当年次 科目名 単位数 科目の種別
1 こどもと音楽Ａ（前期） 1 保育士必修・幼稚園教諭選択科目
1 こどもと音楽Ｂ（後期） 1 保育士必修・幼稚園教諭選択科目
1・2・3・4 声とからだ 1 保育士・幼稚園教諭選択科目
2・3・4 ピアノ応用 1 保育士・幼稚園教諭選択科目
2・3・4 ピアノ実践 1 保育士・幼稚園教諭選択科目
2・3・4 器楽・合奏 1 保育士選択科目























配当年次 科目名 単位数 学　科 必修・選択の別等
1 ピアノ基礎Ａ・Ｂ（前・後期） 1 こども 保育士必修・幼稚園教諭選択科目
1 こどもと音楽 2 こども 保育士必修・幼稚園教諭選択科目
1 初等音楽 2 学　校 小学校教諭選択科目
1 ピアノ演習Ａ・Ｂ（前・後期） 1 学　校 小学校教諭選択科目
1・2・3・4 ヴォーカルボディワーク 1 両学科 保育士・幼稚園教諭選択科目
1・2・3・4 ヴォーカルアンサンブル 1 両学科 選択科目
2 こどもの表現と創造性 2 両学科 卒業必修科目
2 初等音楽科指導法 2 学　校 卒業・小学校教諭必修科目
2・3・4 ピアノ応用Ａ・Ｂ（前・後期） 1 こども 保育士・幼稚園教諭選択科目
2・3・4 ピアノ実践Ａ・Ｂ（前・後期） 1 こども 保育士・幼稚園教諭選択科目
2・3・4 器楽・合奏 1 こども 保育士選択科目
2・3・4 合奏アレンジメント 1 両学科 選択科目
3・4 ソングライティング 2 両学科 選択科目
3・4 音響デザインとテクノロジー 2 両学科 選択科目
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A study of subjects in the area of music expression；
Through the programs for training teachers for nursery schools,
kindergartens and elementary schools
Atsuko Ueda, Keiko Ura, Reiko Kanai, Yoko Kanabuchi
Atsuko Shimizu, Noriko Sugimori, Eri Takamaki, Masao Deguchi
　This paper clarifies the characteristics of the structure and objectives of subjects 
in the area of music expression within the Faculty of Child Studies, Urawa 
University. It also reports the Faculty’s work to date, with a particular focus on 
class subjects related to piano performance, and provides an outlook going forward. 
The Faculty has programs for training teachers for nursery schools, kindergartens 
and elementary schools. It provides education in the area of music expression based 
on the Faculty’s education philosophy, “Growing with Children.” The objective of 
the education is to address practical needs in the childcare centres and schools. It 
also aims to nurture caregivers and teachers who can support the sound emotional 
development of children by understanding the essence of expression.
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　　　　　　 early childhood education, elementary education, teacher training course, 
　　　　　　 music culture
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